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Poznavanje strukture i dinamike gospodarstva na nekom prostoru bitan je pre-
duvjet za generiranje dobre strategije razvoja. Shift-share metoda omogućuje 
dublje spoznaje o dinamici strukturnih promjena lokalnog gospodarstva te pru-
ža mogućnost donošenja prve ocjene o razini konkurentnosti ukupnog lokalnog 
gospodarstva kao i konkurentnosti pojedinih sastavnica, odnosno djelatnosti. 
Važna prednost te metode jest u tome što omogućuje razlučivanje utjecaja ra-
zličitih komponenti na lokalni rast (nacionalna komponenta, mikskomponenta 
i lokalna komponenta). U ovom se radu analiziraju dugoročne strukturne pro-
mjene u gospodarstvu Bjelovarsko-bilogorske županije. Posebno je ispitana hi-
poteza o monostrukturnim obilježjima gospodarstva Županije te su ispitane ra-
zlike u konkurentnosti pojedinih sektora, što je osnova za dugoročno planiranje 
strukturnih promjena kojima se može osigurati veća stopa rasta i zaposlenosti.
Ključne riječi: Bjelovarsko-bilogorska županija; konkurentnost; lokalni ekon-
omski razvoj; regionalni razvoj; shift-share analiza.
1. Uvod
Promjena dinamike i strukture regionalnih (županijskih) gospodarstava u sre-
dištu su pozornosti kreatora lokalnih i nacionalnih politika ekonomskog razvoja te 
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istraživača koji se bave lokalnim i regionalnim ekonomskim razvojem (Knudsen, 
2000) (Krumme, 2012) (Redman, May 2004) (Traistaru & Wolff, 2002). Lokalno 
gospodarstvo sastoji se od poduzeća i gospodarskih sektora s različitim karakteri-
stikama i potencijalima rasta. Dinamika rasta ili pada lokalnog gospodarstva deter-
minirana je njegovim sektorskim obilježjima. Na rast utječu razni čimbenici kao što 
su tehnološke inovacije, kapital i produktivnost rada, promjene lokalne i izvozne 
potražnje za proizvodima i uslugama, izravni i neizravni troškovi, kvaliteta lokalnih 
institucija i brojni drugi. Ti su čimbenici nelinearno distribuirani s obzirom na sekto-
re lokalnog gospodarstva, što ima za posljedicu različitu dinamiku rasta ili pada po-
jedinih lokalnih sektora (Nazara & Hewings, 2003) (Bartik, 2004). Razlika sektorske 
produktivnosti u novijim je istraživanjima identificirana kao bitan čimbenik na ko-
jem se temelji ideja o mogućem načinu utjecaja na ukupni rast pametnim upravlja-
njem strukturnim transformacijama lokalnog gospodarstva. Razvijena je ideja da je 
ukupni rast moguće potaknuti različitim programima i poticajima rasta manje pro-
duktivnih sektora (Rodrik, 2012) (Lin, 2012). Budući da na razvoj različitih lokalnih 
gospodarstava utječu različiti sektori, nužno je dobro poznavanje strukture i dina-
mike te razumijevanje komparativnih i konkurentskih prednosti pojedinih sektora 
lokalnog gospodarstva (Čavrak, 2012).
Za donošenje odluka o politici regionalnog, lokalnog i nacionalnog razvoja važ-
no je raspolagati dobrim informacijama o sektorskoj strukturi i dinamici te konku-
rentskim obilježjima sektora lokalnih gospodarstava. Precizna identifikacija lokalnih 
konkurentskih snaga temelj je za dobru razvojnu i regionalnu politiku. S obzirom na 
porast regionalne divergencije u Republici Hrvatskoj, važno je detektirati činjenice 
rasta/pada, odnosno potencijale rasta/pada pojedinih sektora koji mogu biti nosite-
lji lokalnog razvoja, u ovom slučaju na razini Bjelovarsko-bilogorske županije. Na 
temelju dobrih sektorskih informacija moguće je kreirati dobre odluke o potrebi 
stvaranja institucionalnog i ekonomskog okruženja koje će pogodovati rastu sektora 
s velikim potencijalom rasta, odnosno koje će poticati rast produktivnosti manje 
produktivnih sektora (Čavrak, 2012).
Ranija istraživanja pokazala su da Bjelovarsko-bilogorska županija pripada sku-
pini županija koje razvojno znatno zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske (Ka-
raman & Ježić, 2009). U razdoblju 2000.–2016. postotni udio bruto domaćeg pro-
izvoda (BDP) Bjelovarsko-bilogorske županije (BBŽ) u BDP-u Republike Hrvatske 
ostvario je pad s 2,2% (2000.) na svega 1,8% (2016.).
U padu je bio i BDP po stanovniku (slika 1, desno) uz napomenu da se taj udio 
Bjelovarsko-bilogorske županije ipak povećava poslije 2013. godine. Prema stan-
dardu kupovne moći (SKM), Bjelovarsko-bilogorska županija 2016. godine imala je 
BDP po stanovniku oko 40% prosjeka EU 28 i zaostajala je za prosjekom Republike 
Hrvatske oko 19%.
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Zaposlenost u poslovnom sektoru Županije, u razdoblju 1998.–2017. smanjila 
se za čak -10.820 osoba. Zaostajale su i neto plaće zaposlenika. U 2015. godini neto 
plaće u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bile su 16% manje u odnosu na prosjek 
Republike Hrvatske.
Investicije su u Županiji od nastupa ekonomske krize 2008. godine bile u stal-
nom padu, tako da je tek 2015. godine dostignuta razina investicija prije krize. U 
pogledu investicija treba upozoriti na još jedan veoma važan podatak koji govori o 
iznimno slaboj investicijskoj snazi i kapacitetu lokalnih poduzeća. Naime, investicije 
prema sjedištu investitora (lokalna poduzeća) čak su 2,2 puta manje od investicija 
koje se evidentiraju po lokaciji investiranja. To znači da se porast investicija mora 
ponajprije zahvaliti investicijama poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Župani-
ji te državnim poduzećima i investicijama u javnom sektoru.
Ti podaci upućuju na zaključak o iznimno složenom i uglavnom nepovoljnom 
lokalnom gospodarskom kontekstu, što ima presudan utjecaj na izostanak brze tržiš-
ne transformacije lokalnog gospodarstva, a što u konačnici dovodi do divergentnih 
trendova i gospodarskog zaostajanja. Zbog toga je glavni cilj ovog rada identificirati 
sektorsku strukturu gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije te identificirati 
ukupnu i sektorsku konkurentsku sposobnost. Te informacije mogu biti od velike 
koristi nositeljima ekonomske i razvojne politike prilikom definiranja različitih po-
litika rasta lokalnog gospodarstva putem upravljanja gospodarskom strukturom te 
prilikom definiranja strateških dokumenata.
Rad je organiziran u četiri dijela. U prvom dijelu definira se negativan razvojni 
kontekst Bjelovarsko-bilogorske županije koji predstavlja razlog i povod za istraži-
vanje. U drugom dijelu objašnjava se metodologija, a u trećem se prikazuju i dis-
kutiraju empirijski nalazi istraživanja. U četvrtom dijelu iznose se glavni zaključci i 
preporuke nositeljima lokalne razvojne politike.
Slika 1. Postotni udio BDP-a Bjelovarsko-bilogorske županije u BDP-u Republike Hrvatske (lijevo) 
i postotni udio BDP-a po stanovniku Bjelovarsko-bilogorske županije (desno)  
(izvor: DZS, autorov izračun)
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2. Metodologija istraživanja
Analizu čimbenika gospodarskog rasta, lokalnog ili regionalnog, može se raditi 
korištenjem različitih metoda. Ovdje ćemo opisati metode koje će se koristiti u radu: 
metodu lokacijskih kvocijenata i shift-share analizu.1
2.1. Lokacijski kvocijent (LQi)
Lokacijski kvocijent (LQi) analitički je alat koji se koristi za mjerenje sektorske 
specijalizacije neke regije ili lokalne ekonomije. Sektorska struktura lokalne ili regio-
nalne ekonomije može se bolje razumjeti ako udio svakog njezina sektora u lokalnoj 
ekonomiji usporedimo s udjelom tog sektora u nacionalnom gospodarstvu prema 
ukupnom nacionalnom gospodarstvu (Blair & Carol, 2009). Lokacijski kvocijent 
pruža nam informaciju o većem ili manjem udjelu pojedinih sektora u lokalnom 
gospodarstvu u odnosu na prosječni nacionalni udio tog sektora.
Za izračun lokacijskih kvocijenata najčešće se koriste podaci o zaposlenosti. U 
slučaju Republike Hrvatske ti su podaci dostupni u javnim izvorima (Državni zavod 
za statistiku Republike Hrvatske; www.dzs.hr), i to na najnižoj razini agregacije, za 
općine, gradove i županije, i to razvrstani po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 
(NKD 2002 i NKD 2007)2. Osim zaposlenosti, često se za izračun lokacijskih kvoci-
jenata koriste i druge veličine poput bruto domaćeg proizvoda, odnosno bruto do-
dane vrijednosti, ali te veličine često nisu dostupne na nižim razinama dezagregacije 
(naprimjer na razini gradova i općina). U Republici Hrvatskoj dostupni su podaci o 
bruto domaćem proizvodu i bruto dodanoj vrijednosti za razinu županija, ali nisu 
dostupni za nižu razinu dezagregacije po subdjelatnostima, pa je zbog toga nemogu-
će koristiti navedene vrijednosti za izračun lokacijskih kvocijenata.
Lokacijski kvocijent (LQi) za sektor i može se računati pomoću sljedeće formule:
1 Uz navedene, postoje i brojne druge metode analize regionalnog gospodarstva poput: klaster analize 
ili analize lanca vrijednosti (Valuechain development), ekonometrijskih i simulacijskih modela, input-
output analize i brojnih drugih metoda. Jedan od najvećih problema u primjeni bilo koje metode 
analize jest pitanje dostupnosti kvalitetnih podataka dezagregiranih na dovoljno niskoj razini. U 
Republici Hrvatskoj uglavnom ne raspolažemo takvim podacima, pa korištenje shift-share analize 
dobiva na značenju jer se mogu koristiti podaci iz javno dostupnih izvora.
2 Vidi publikaciju Zaposlenost i plaće Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Statistička 
izvješća, za različite godine.
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gdje simboli imaju sljedeće značenje: ei = zaposleni u sektoru/djelatnosti i u lokalnom 
gospodarstvu (općina, grad, županija), et = ukupni broj zaposlenih u toj regiji (opći-
na, grad, županija), Ni = broj zaposlenih u istom sektoru/djelatnosti u nacionalnom 
gospodarstvu, Nt = ukupni broj zaposlenih u nacionalnom gospodarstvu (Wadley & 
Smith, 2003) (Blair & Carol, 2009).
Lokacijski kvocijenti mogu poprimiti sljedeće vrijednosti: (a) LQi = 0; (b) LQi < 1 
i (c) LQi > 1. U slučaju da je LQi = 1, lokalno gospodarstvo ima postotak zaposlenih 
u određenoj djelatnosti/sektoru koji je identičan postotku zaposlenih u toj djelatno-
sti/sektoru3 na nacionalnoj razini. Kada je LQi < 1, postotak zaposlenih u lokalnom 
gospodarstvu u određenoj djelatnosti manji je od nacionalnog prosjeka, a kada je 
LQi > 1, to znači da je postotak zaposlenih u nekom sektoru lokalnog gospodarstva 
veći od nacionalnog prosjeka. Vrijednost lokacijskog kvocijenta pruža nam korisnu 
informaciju o disproporcionalnoj strukturi zaposlenosti lokalnog gospodarstva, ali 
nam ništa ne govori o uzrocima koji mogu biti veoma različiti (Čavrak, 2012).
2.2.Shift-share analiza
Shift-share analiza često je korišten alat za analizu rasta zaposlenosti u nekom 
lokalnom gospodarstvu tijekom određenog vremenskog razdoblja (Loveridge, 1995) 
(Knudsen, 2000) (Wilson, Chern, Ping, & Robinson, 2005) (Carluer & Gaulier, 
2005) (Artige & Neuss, 2012). Kako je lokalna zaposlenost neravnomjerno sektorski 
distribuirana, najprije nas zanima upravo ta distribucija strukturne promjene kroz 
vrijeme. Naime, u vremenu neki sektori ili djelatnosti ostvaruju brži, a neki sporiji 
rast. Za dublju spoznaju o karakteristikama lokalnog gospodarstva nije dovoljno po-
znavati samo činjenice koje se odnose na promjenu pojedinačnih sektora. Potrebna 
nam je informacija o dinamici pojedinačnog sektora, ali i o dinamici strukturnih 
sektorskih promjena. Osim toga, veoma je važna informacija o tome što je uzrok 
rasta ili pada zaposlenosti u nekom lokalnom sektoru.
Shift-share analiza ima sposobnost odjeljivanja lokalnih čimbenika rasta od na-
cionalnih, a to je veoma važno za razumijevanje funkcioniranja lokalne ekonomije. 
Identificiranje sektora u kojima je lokalna ekonomija konkurentna omogućuje nam 
da fokusiramo napore na djelatnosti ili sektore koji će biti uspješniji od drugih, od-
nosno koji mogu u budućnosti biti nositelji lokalnog gospodarskog rasta.
3 U radu se koriste pojmovi: sektori i djelatnosti, često kao sinonimi. Pojam sektori koristi se najčešće 
kao teorijski pojam jer može označiti razne sadržaje, dok pojam djelatnost ima točno određeno 
značenje u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD). Tako će se uvijek, kada je riječ o 
NKD-u, koristiti pojam djelatnost.
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Shift-share analiza omogućuje izračun konkurentnosti lokalne ekonomije i ana-
lizu lokalne ekonomske baze. Ta analiza ima sposobnost dekompozicije učinaka na 
lokalnu zaposlenost zahvaljujući trima različitim faktorima jer odjeljuje: (1) rast koji 
se može pripisati učincima nacionalne ekonomije (nacionalni udio ili shift komponen-
ta); (2) rast koji se može pripisati miksu bržerastućih ili sporijerastućih sektora u 
odnosu na prosjek i (3) rast koji se može pripisati konkurentnosti lokalnih sektora 
(lokalni udio).
Ta tehnika olakšava komparaciju između lokalne i nacionalne ekonomije (ili 
komparaciju s nekom drugom lokalnom ekonomijom). Specifično, shift-share ana-
liza pomaže da u lokalnoj ekonomiji identificiramo brzorastuće i spororastuće sek-
tore u odnosu na nacionalne prosjeke. Također nam pomaže da objasnimo razlike. 
Naprimjer, proizlaze li promatrane razlike u stopama rasta iz razlike u zatečenom 
miksu zaposlenosti u lokalnoj ekonomiji u odnosu na miks zaposlenosti u nacio-
nalnoj ekonomiji ili razlike proizlaze iz konkurentskih prednosti specifične lokalne 
ekonomije u odnosu na nacionalnu ekonomiju?
Izračun komponenti shift-share analize za pojedinačni sektor može se obaviti 
korištenjem sljedeće formule:
Korišteni simboli imaju sljedeće značenje: Δei – promjena lokalne zaposlenosti 
u djelatnosti i; ei = lokalna zaposlenost u djelatnosti i na početku razdoblja; eki = 
lokalna zaposlenost u djelatnosti i na kraju razdoblja; Nk = ukupna zaposlenost na 
nacionalnoj razini na kraju razdoblja; N = ukupna zaposlenost na nacionalnoj razi-
ni na početku razdoblja; Nki = ukupna zaposlenost na nacionalnoj razini na kraju 
razdoblja u djelatnosti i; Ni = ukupna zaposlenost na nacionalnoj razini na početku 
razdoblja u djelatnosti i (Blair J. P., 1995) (Hoppes, 1997) (Shields, 2003) (Blair & 
Carol, 2009).
Shift-share analiza dakle dekomponira lokalnu sektorsku zaposlenost na tri kom-
ponente:
1. Nacionalni udio rasta pokazuje koliko lokalne zaposlenosti možemo pripisati 
rastu nacionalne ekonomije. Dakle, nacionalna komponenta pokazuje koliko 
lokalne zaposlenosti možemo očekivati pod utjecajem nacionalnog rasta, od-
nosno koliko se nacionalna dinamika rasta odražava na lokalnu ekonomiju. 
U prvom koraku shift-share analize istražujemo utjecaj nacionalne stope rasta 
na lokalnu ekonomiju, odnosno koliko radnih mjesta dobiva ili gubi lokalna 
ekonomija na temelju utjecaja promjena na nacionalnoj razini.
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2. Neki sektori generiraju brži rast zaposlenosti u odnosu na druge, dok neki 
gube zaposlene. Mikskomponenta odražava te razlike na lokalnoj razini u od-
nosu na nacionalnu, istražuje kako se nacionalni rast ili pad prenosi na lokalni 
rast ili pad nekog sektora te prikazuje učinke specifičnih sektorskih trendova 
na nacionalnoj razini i njihov utjecaj na broj radnih mjesta u lokalnoj ekono-
miji.
3. Rast je neravnomjeran kroz vrijeme – neki sektori i industrije rastu brže od 
ostalih. To je posebno potaknuto različitim lokalnim komparativnim predno-
stima kao što su raspoloživost nekih prirodnih resursa, industrijske veze ili fa-
voriziranje lokalnog tržišta rada. Lokalni udio upućuje na utjecaj jedinstvenih, 
specifičnih lokalnih faktora koji utječu na lokalni rast ili pad broja zaposlenih. 
Lokalna komponenta pomaže da identificiramo snage i pokazuje kako lokalne 
konkurentske prednosti mogu pridonijeti rastu lokalne zaposlenosti.
Za izračune u okviru shift-share analize koriste se dostupni podaci o zaposlenosti 
na lokalnoj i nacionalnoj razini. Obično se uzimaju podaci za razdoblje od pet godi-
na ili više jer se strukturne promjene događaju u srednjem i dugom roku. U ovom 
radu korišteni su podaci za 2009. i 2018. godinu (Zaposlenost i plaće; Statistička 
izvješća DZS RH).
Iako se shift-share analiza često osporava, uz poneke modifikacije održala se kao 
jedan od dobrih alata za razumijevanje procesa lokalnog ekonomskog razvoja. Te-
meljna prednost shift-share analize jest to što omogućuje relativno jednostavno odva-
janje lokalne od nacionalne komponente rasta pojedinih sektora lokalne ekonomije. 
A budući da su potrebni podaci u pravilu javno i jeftino dostupni, ta je metoda ve-




Vrijednost lokacijskog kvocijenta pruža nam korisnu informaciju o strukturi lo-
kalnog gospodarstva županija. Za izračun lokacijskih kvocijenata korišteni su podaci 
o zaposlenosti u djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 (2010) 
(Zaposlenost i plaće; Statistička izvješća DZS RH). Analiza lokacijskih kvocijenata 
veoma je korisna u pogledu pružanja odgovora na pitanje jesu li lokalna županijska 
gospodarstva suočena s problemom uske gospodarske strukture. To je gospodarska 
struktura u kojoj prevladava svega nekoliko djelatnosti (ili jedna do četiri od napri-
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mjer 19, koliko ih je u NKD-u 2007). Među ekonomistima koji se bave lokalnim 
ekonomskim razvojem postoji visok stupanj suglasnosti o tome da je povoljnija šira 
struktura (ravnomjernija distribucija udjela na više sektora, odnosno djelatnosti) jer 
su takva lokalna gospodarstva otpornija na različite vanjske ili unutarnje šokove. 
Ti šokovi mogu biti različiti; šok recesije, šokovi izazvani diskrecijskim mjerama 
ekonomske politike, šokovi izazvani prirodnim nepogodama (suša, led, mraz), kon-
kurencijski šokovi nagle liberalizacije (tržišta roba, rada ili kapitala), institucionalni 
šokovi i slično (Čavrak, 2012).
Analiza lokacijskih kvocijenata Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđuje rezul-
tate nekih ranijih istraživanja (Čavrak, 2012) da gospodarstvo Bjelovarsko-bilogor-
ske županije karakterizira monostruktura u kojoj više desetljeća dominira djelatnost 
poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (A) (LQ = 2,69). Navedena se vrijednost u raz-
doblju 2009.–2018. godine čak neznatno i povećala, što upućuje na zaključak da se 
radi o robusnoj monostrukturi i trajnoj ovisnosti o sektoru poljoprivrede. Vrijednost 
lokacijskog kvocijenta nešto veću od jedan ima i djelatnost prerađivačke industrije 
(C), ali znatno manju od poljoprivrede.
Slika 2. Lokacijski kvocijenti Bjelovarsko-bilogorske županije, 2018.,  
prema NKD-u 2007  (izvor: DZS, autorov izračun)
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Popis djelatnosti koje imaju znatno manju vrijednost lokacijskog kvocijenta od 
jedan (uvozni sektori) prilično je dugačak i na njemu su sljedeće djelatnosti: poslova-
nje nekretninama (L), informacije i komunikacije (J), umjetnost, zabava i rekreacija 
(R), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M), uslužne djelatnosti (N), smje-
štaj, priprema i posluživanje hrane (I), trgovina (G), građevinarstvo (F) te prijevoz 
i skladištenje (H). Radi se o djelatnostima koje za tu županiju imaju najveći poten-
cijal rasta i koje bi se moglo različitim mjerama razvojne lokalne politike dodatno 
poticati. Budući da navedene djelatnosti imaju LQ < 1, one predstavljaju tzv. uvozne 
djelatnosti, pa se opravdanje za njihovo poticanje nalazi u činjenici odljeva lokalnog 
dohotka u druga područja, odnosno u izostanku djelovanja multiplikatora na lokal-
no gospodarstvo (model uvozne supstitucije, model izvozne baze).
Analiza dinamike strukturnih promjena po djelatnostima u razdoblju 1997.–
2018. godine pokazala je da se udio najznačajnije strukturne komponente (poljo-
privrede) najbrže smanjivao u prvom dijelu razdoblja (prije 2008. godine), da bi se 
nakon toga udio poljoprivrede stabilizirao. Za razliku od poljoprivrede, udio indu-
strije u zadnja je dva desetljeća u kontinuiranom padu uz napomenu da se taj pad 
ubrzao nakon nastupa gospodarske krize 2008. godine. U razdoblju 2009.–2018. 
godine u sektoru industrije broj zaposlenih smanjen je za 1.680 osoba. To znači da 
je industrijska struktura Bjelovarsko-bilogorske županije bila izrazito osjetljiva na 
negativne tržišne utjecaje u vrijeme gospodarske krize. Izrazito negativne trendove 
u pogledu dinamike zaposlenosti u razdoblju 2009.–2018. imale su još i djelatnosti 
građevinarstva (F) i prijevoza (H). U istom razdoblju porast su ostvarile samo dje-
latnosti koje se financiraju iz državnog proračuna (nontradable) koje pružaju javne 
usluge (zdravstvo i obrazovanje).
3.2. Shift-share analiza
Rezultati shift-share analize gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije prika-
zani su na slici 3 (str 48).
Analiza pojedinih komponenti shift-share analize pokazuje da je nacionalna 
komponenta u svim djelatnostima blago pozitivna (ukupno 243), što odražava ve-
lik stupanj utjecaja mjera i instrumenata centralne države na lokalna gospodarstva. 
Prema tom pokazatelju, sve su županije u Republici Hrvatskoj u sličnoj poziciji, što 
samo dodatno potvrđuje prethodni zaključak o visokom stupnju centralizacije.
Mikskomponenta indicira utjecaj strukture gospodarstva, a njezina je vrijednost 
negativna (-133) uz činjenicu da čak polovina sektora ima negativan mikspokazatelj. 
Najlošiju vrijednost mikspokazatelja ima sektor prerađivačke industrije (-1.389), 
koja je imala najveći utjecaj na ukupnu negativnu vrijednost mikskomponente. To 
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samo dodatno potvrđuje zaključak o nepovoljnoj kvalitativnoj strukturi lokalne in-
dustrije te o nesposobnosti da se obavi transformacija postojećih proizvođača i stvo-
re nove konkurentne proizvodne jedinice.
Za ovaj rad najveću vrijednost ima analiza lokalne komponente shift-share anali-
ze. Ona je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izrazito negativna (-1.825) te indicira 
ukupno nisku razinu lokalne konkurentnosti. Važno je zapaziti da čak jedanaest 
(11) sektora ima negativan pokazatelj lokalne konkurentnosti, pri čemu negativnom 
vrijednošću prednjače sektori prijevoza (-1.175), građevinarstva (-759), javne upra-
Slika 3. Shift-share analiza Bjelovarsko-bilogorske županije, 2009.–2018.  
(izvor: DZS, autorov izračun)
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ve (-418) i industrije (-364). Nešto veće pozitivne pokazatelje imaju poljoprivreda i 
trgovina. Dobra je vijest da u lokalnoj komponenti pozitivnom vrijednošću prednja-
či sektor poljoprivrede i šumarstva (542), što navodi na zaključak da se u proteklom 
razdoblju puno učinilo na poboljšavanju lokalne konkurentnosti sektora s najvišim 
lokacijskim kvocijentom.
4. Zaključci
Empirijska analiza omogućuje nekoliko važnih zaključaka o stanju i trendovi-
ma gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije. Prvi je zaključak da Županija u 
nekim glavnim pokazateljima, poput BDP-a i BDP-a po stanovniku, više desetljeća 
ostvaruje divergenciju u odnosu na prosječne vrijednosti gospodarstva Republike 
Hrvatske. Slične nepovoljne trendove nalazimo i u pokazateljima zaposlenosti, plaća 
i investicija.
Visok lokacijski kvocijent poljoprivrede (LQ = 2,7) indicira postojanje mono-
strukturnih karakteristika lokalnog gospodarstva, odnosno previsok stupanj ovisno-
sti Županije o sektoru poljoprivrede. Visoka mikskomponenta poljoprivrede (-687) 
upućuje na postojanje strukturnih problema u tom sektoru, iako poljoprivreda ima 
visoku vrijednost lokalne komponente, što ukazuje na činjenice postojanja lokalnih 
programa i projekata te instrumenata i mjera kojima se u zadnjem razdoblju očito 
pozitivno djelovalo na povećanje konkurentnosti lokalne poljoprivrede.
Ukupna lokalna komponenta shift-share analize pokazuje izrazito negativnu 
vrijednost (-1.825), što upućuje na postojanje tzv. skrivenih specifičnih lokalnih 
resursa. U pogledu strukturne transformacije, uz nastavak poticanja povećanja kon-
kurentnosti u sektoru industrije i poljoprivrede, prema analizi u ovom radu, znat-
ne razvojne rezerve nalaze se u sektorima informacija i komunikacija (J), stručnih, 
znanstvenih i tehničkih djelatnosti (M), uslužnih djelatnosti (N) te smještaja, pripre-
me i posluživanja hrane (I), odnosno turizma.
Preporuke za nositelje lokalnog ekonomskog razvoja u Bjelovarsko-bilogorskoj 
županiji mogu se najopćenitije sažeti na sljedeće: razmisliti o apliciranju novih mo-
dela lokalnog i teritorijalnog razvoja baziranih na teoriji endogenog rasta i pristupa 
nove ekonomske geografije; potaknuti proces strukturne transformacije radi pove-
ćanja produktivnosti u manje produktivnim sektorima (alat: dijagnostika rasta); po-
taknuti rast izvoznih sektora (pod izvozom u modelima lokalnog ekonomskog razvoja 
podrazumijeva se sve što se prodaje izvan prostora Županije); potaknuti procese 
veće suradnje privatnog i javnog sektora te klasterizaciju i umrežavanje u lokalne 
proizvodne sustave, što će omogućiti korištenje ekonomije obujma, eksternih eko-
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nomija te povećati inovacijske kapacitete; programirati razvoj odgovarajuće i potreb-
ne hard i soft infrastrukture. Sve to trebalo bi se podržati izgradnjom strategije lokal-
nog proizvodnog milieua te Strategije pametne specijalizacije gradova (policentrični 
razvoj Županije).
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Assessment of the competitiveness of the economy  
of Bjelovar-Bilogora County by shift-share method
Abstract
Knowing the structure and dynamics of the economy in an area is an impor-
tant prerequisite for generating a good development strategy. The Shift-share 
method enables deeper insights into the dynamics of structural changes in the 
local economy and provides the opportunity to make a first assessment of the 
level of competitiveness of the overall local economy as well as the compet-
itiveness of individual components or activities. An important advantage of 
this method is that it allows to distinguish the impact of different components 
on local growth (national component, mix-component and local component). 
This paper will analyze the long-term structural changes in the economy of 
Bjelovar-Bilogora County. In particular, the hypothesis on the monostructural 
characteristics of the County’s economy will be examined and differences in 
the competitiveness of individual sectors will be pointed out, which is the basis 
for long-term planning of structural changes through which a higher growth 
rate and employment can be ensured.
Keywords: Bjelovar-Bilogora County, shift-share analysis, regional develop-
ment, local economic development, competitiveness.
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